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Вступ
Грунт є полікомпонентним середо
вищем, в якому циркулюють та депо
нуються хімічні речовини як природно
го, так і антропогенного походження
(складові викидів промислових
підприємств, автотранспорту, скидів
стічних вод, тощо). Відтак, важливе
гігієнічне значення грунту обумовлено
опосередкованим впливом через хар
чові ланцюжки на здоров’я населення
[1].
На сьогодні нафтопродукти відно
сять до одних з найбільш поширених
та небезпечних сполук, що забрудню
ють довкілля, зокрема грунт [2].
В залежності від напрямків вико
ристання земельних ділянок (сільсько
господарське, функціональне зонування
територій населених пунктів, тощо),
вимоги до якісних та кількісних показ
ників грунту можуть суттєво відрізняти
ся. У цьому зв’язку для еколого
гігієнічної оцінки грунтів різних плану
вальних зон, перш за все сільськогос
подарського використання, необхідно
розробляти свої безпечні рівні вмісту
нафтопродуктів.
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Метою роботи було проведення
порівняльної санітарногігієнічної оцінки
рівнів вуглеводневого забруднення
грунтів сільськогосподарського призна
чення та територій населених місць
різного функціонального призначення на
підставі результатів власних натурних
досліджень.
Матеріали і методи
Для визначення фактичних рівнів
забруднення грунту нафтопродуктами
різних за функціональним призначенням
територій (сільськогосподарські угіддя;
виробничоскладська; промислова, у т.ч.
специфічні об’єкти, що є джерелами
надходження нафтопродуктів у довкіл
ля (ставоквипаровувач Кременчуцько
го НПЗ АТ «УКРТАТНАФТА»); сельбищ
на території; тверді дорожні покриття
(штучні грунти) були відібрані проби
грунту (з твердого дорожнього покрит
тя – проби змету) в кількості 1 кг.
Відбір проб на території різних плану
вальних зон проводився в населених
пунктах Київської області та м. Київ, у
межах заповідної території «Мис Казан
тип» АРК (рекреаційна зона), безпосе
редньо з твердого штучного покриття
автомобільних доріг і на їх узбіччях.
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Визначення вмісту нафтопродуктів
у пробах грунту проводився за допо
могою гравіметричного методу з екст
ракцією вуглеводнів хлороформом
згідно з методикою [3], а також грав
іметричного методу з екстракцією вуг
леводнів гексаном згідно з [4].
Результати та їх обговорення
За результатами дослідження проб
грунту, відібраних у регіоні розміщення
Кременчуцького НПЗ АТ «УКРТАТНАФ
ТА» (ставоквипаровувач та прилеглі до
нього території), вміст нафтопродуктів
був у межах від 280,0 мг/кг (mіn) до
1760,0 мг/кг (max) проби грунту.
Отримані результати виявили в
розподілі рівнів забруднення вивчених
територій цими речовинами певну тен
денцію, яка залежить від призначення
та виду діяльності (технологічних про
цесів) досліджених об’єктів.
Визначені рівні забруднення зе
мель сільськогосподарського призначен
ня не співставні з такими як для сель
бищної території досліджених населе
них місць, так і для інших плануваль
них зон, зокрема виробничої та зі штуч
ними грунтами, рівень забруднення
нафтопродуктами яких у 15 разів ви
щий у порівнянні з грунтами сільгос
пугідь.
Найбільш наближені показники
вмісту нафтопродуктів у грунтах сільгос
пугідь до рівнів забруднення територій
ландшафтнорекреаційних зон, де не
передбачається розміщення та розвит
ку промислових об’єктів, які б були
джерелами викидів нафтопродуктів.
Рівні забруднення (середні значен
ня) територій м. Києва, прилеглих до
автодоріг різної категорії, були найви
щими і знаходились у межах від 1269,0
до 8006,0 мг/кг грунту. Такі високі по
казники забруднення цих територій
обумовлені викидами від автотранспор
ту, в т. ч. вантажівок, потік якого особ
ливо щільний на вказаних автодорогах
(Велика кільцева дорога).
Рівні забруднення нафтопродукта
ми територій проммайданчиків
підприємств у різних регіонах України
(мм. Київ, Рівне, Кременчук) становили
від 2022,5 до 2560,4 мг/кг грунту. Слід
зазначити, що жодне з цих підприємств
не відноситься до нафтопереробної чи
нафтовидобувної галуззі, тобто не може
розглядатись як специфічне джерело
забруднення прилеглої території влас
не нафтопродуктами та продуктами їх
переробки.
Забруднення грунту на території
лікарні (1007,21306,6 мг/кг грунту) у м.
Кременчук Полтавської обл. (сельбищ
на зона) було виявлено на рівні, який
співставний з таким показником для
автомагістралей. На нашу думку, грунт
зазнав такого суттєвого забруднення в
результаті незначних, але частих про
ливів паливомастильних матеріалів від
техніки, яка обслуговує лікарню та від
приватного автотранспорту відвідувачів,
а також  від викидів міського автотран
спорту.
Проведені дослідження забруднен
ня території рекреаційної зони АР Крим
– мису Казантип, виявили, що вміст
нафтопродуктів у грунті (середні зна
чення) в бухті Широкій був у 3,7 рази
менший, ніж біля бази нафтовидобув
ного підприємства «Кримтехаснафта».
Рівень забруднення грунту території,
прилеглої до нафтобази, як специфіч
ного джерела забруднення довкілля
нафтопродуктами, не перевищує отри
мані показники забруднення територій
проммайданчиків підприємств населених
пунктів різних регіонів України, які не
відносяться до таких джерел, проте є
достатньо високим як для території
заповідної та рекреаційної зони Криму.
Висновки
Отримані результати натурних дос
ліджень грунту різних планувальних те
риторій населених місць та земель
сільгоспугідь виявили суттєву різницю
в рівнях забруднення нафтопродуктами
(у 15 разів вищий у порівнянні з грун
тами сільгоспугідь).
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Проведені дослідження підтверджу
ють необхідність встановлення окремо
го нормативу безпечного вмісту нафтоп
родуктів у грунтах сільськогосподарсь
кого призначення як для найбільш ураз
ливого типу грунту за своїм призначен
ням – для вирощування продовольчої
сировини та харчових продуктів.
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Резюме
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА УРОВНЕЙ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТАМИ
ПОЧВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ
НАСЕЛЁННЫХ МЕСТ  (ЗА
РЕЗУЛЬТАТАМИ НАТУРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ)
 Коваль Н.М.
На основании результатов натур
ных исследований установлено превы
шение уровней загрязнения нефтепро
дуктов грунтов различных планировоч
ных территорий и почв сельхозугодий.
Результаты исследований подтвер
ждают необходимость установления
отдельного норматива безопасного со
держания нефтепродуктов в почвах
сельскохозяйственного назначения.
Ключевые слова: уровни загрязнения
нефтепродуктами, сельскохозяйствен
ные угодья, территории населенных
мест
Summary
COMPARATIVE EVALUATION OF OIL
POLLUTION LEVELS AGRICULTURAL
SOILS AND TERRITORIES POPULATED
AREAS (FOR THE RESULTS OF FIELD
INVESTIGATIONS)
Koval N.
Based on the results of field studies
found excess levels of oil contamination
of soils of different planning areas and
farmland soils.
The results confirm the need to
establish a single standard of safe oil
content in the soils for agricultural
purposes.
Keywords: levels of oil pollution,
agricultural lands, territories populated
areas
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